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2  Please note that this number differs from the initial results pub-
lished on the VHB website as we deleted journals which were 
duplications of other journals with slightly different names or had 
ceased publication before the time frame considered in this rank-
ing; we thank Robert Hofmeister from the Thurgau Institute of 
Economics at University of Konstanz for his valuable input. For 
duplicated journals, the evaluation scores were merged on an in-
dividual respondent level; if more than one journal version was 
rated by a respondent, the mean of his or her ratings for the re-
spective journal was considered. As a result of this merging proc-
ess, the scores for these journals can differ from those originally 
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